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Dr. Branko Franoli} ugledan je hrvatski filolog, kroatist i bibliograf te profe-
sor na raznim britanskim, francuskim i kanadskim u~ili{tima i sveu~ili{tima. Do-
pisni je ~lan HAZU od 1994., a za marno promicanje hrvatske kulturne ba{tine u
inozemnim kulturnim i znanstvenim sredi{tima primio je Godi{nju nagradu INE i
Hrvatskoga kulturnog kluba za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 1996. go-
dinu.* Svojim znanstvenim radovima participira i u hrvatskoj filolo{koj periodici,
a Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica posjeduje reprezentativnu zbirku njegovih
djela, knjiga i separata, barem kad je rije~ o radovima u posljednjih 35 godina.
Iako je Franoli}ev bibliografski i bibliografsko-istra`iva~ki rad vezan za
hrvatsku kulturnu ba{tinu dosad bio vi{e usredoto~en na ranija razdoblja, speci-
fi~ne teme i recepciju hrvatske kulture u europskim zemljama, ovom se bibliogra-
fijom bibliografijâ ili – kako autor sam “kvalificira” i naziva knjigu – istra`iva-
njem o hrvatskim recentnijim bibliografijama, upu{ta u prikazivanje posve odre-
|ene vrste bibliografskog rada u Hrvata.
Kako je rije~ o prili~no slu`enom, a po obuhvatu i vrlo ambicioznom pothva-
tu, do podrobnijeg osvrta na autorov pristup i opremu bibliografije uputit }u se
preko opisa strukture knjige.
Knjiga je podijeljena u 11 poglavlja: povijesni pregled (str. 7-15), teku}a anali-
ti~ka bibliografija (str. 15-17), regionalne i lokalne bibliografije (str. 17-82), hrvat-
ske publikacije u inozemstvu/bibliografije emigrantske literature (str. 82-86), bi-
bliografije odabranih periodi~kih publikacija (str. 86-87), bibliografije publikacija
akademija i strukovnih udruga (str. 88), bibliografije nakladni~kih ku}a (str. 89),
posebne bibliografije (str. 90-180). Bibliografske i ostale bilje{ke (str. 181-182) te
popis mjesta (geografskih naziva) i popis predmetnih/klasifikacijskih skupina (str.
183-184 i 185-196) ~ine zavr{ni dio, tj. predstavljaju nu`nu opremu bibliografije.
Uvodni dio, povijesni pregled, razmjerno je opse`na, u dva razdoblja podije-
ljena cjelina u kojoj je socio-kulturno precizno, ali sa`eto kontekstualiziran nasta-
nak bibliografskih i bio-bibliografskih aktivnosti u hrvatskim krajevima. Prvo je
opisano razdoblje od 16. do 18. stolje}a, s regionalnim biografskim i bio-biblio-
grafskim istra`iva~ima, a zatim i razdoblje postnapoleonovskoga nacionalnog
univerzalizma sa specifi~nim odjekom u ilirskom pokretu i novonastaju}em gra-
|anstvu, tj. 19. i 20. stolje}e. Iz ovoga nevelikog pregleda jasno je uo~ljiva “filo-
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genetska” i “ontogenetska” sveza izme|u biografskih i bibliografskih istra`i-
va~kih aktivnosti od 16. do 20. stolje}a.
Vidi se to iz autorova izbora biografskih djela ~uvenih ili manje ~uvenih bi-
bliografa, znanstvenika i publicista (primjerice, Kukuljevi}evi biografski rje~nici
o znamenitim Hrvatima iz 1858.-1860., zatim, prvi opse`ni biografski rje~nik o
zaslu`nim Dalmatincima povjesni~ara [ime Ljubi}a tiskan u Be~u 1856., te iz iste
godine ~lanak o dalmatinskim autorima objavljen u Bruxellesu u ~asopisu Bulle-
tin du bibliophile Belge, autora Othona de Reinsberg-Düringsfelda, kao i poznati-
ja biografska djela prve polovice 20. stolje}a). To je znakovit pristup, jer ~itatelji-
ma – a to su ponajprije strani intelektualci namjernici – osigurava precizan i biran
uvid u rasprostranjenost, geografsku i kulturnu, hrvatskih biografskih i bio-biblio-
grafskih istra`ivanja i njihovih nositelja, koji nisu bili samo hrvatskog roda. Osim
toga, ukazuje i na {iri pristup i namjenu knjige, a to je: poku{aj da se ove vrste re-
ferativnih aktivnosti i djelatnosti poka`u u svojoj slo`enosti, pa i kao svojevrsni
sinteti~ki “adresar”, a {to }e posebno do}i do izra`aja u sredi{njem dijelu biblio-
grafije – popisu specijalnih ili tematskih i stru~nih bibliografija. Skra}eni prikaz
dvadesetog stolje}a autor upotpunjuje inozemnim bibliografijama: prvom selek-
tivnom anotiranom bibliografijom na engleskom jeziku o Hrvatskoj i Hrvatima
Georga Prpi}a (Croatia and Croatians. Scotsdale, 1982., 312 str.) i posljednjom
engleskom bibliografijom iz 1999. {to ju je sastavila Cathie Carmichale.
Kompleksnost posljednjih stolje}a iskazana je i u posebnom “historiograf-
skom” poglavlju koje opisuje teku}a bibliografska pra}enja hrvatske literature i
nakladni~ke djelatnosti (od Vraza, preko De`eli}-Jaku{i}evih poku{aja s po~etka
20. stolje}a, do bibliografski uspjelih, ali kratkotrajnih ratnih godina te posljed-
njih pedesetak i vi{e godina u vrlo promjenjivim i zamr{enim okolnostima, sa sve
razgranatijom djelatno{}u korporativnih autora: Hrvatskim knji`ni~arskim dru-
{tvom, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Nacionalnom i sveu~ili-
{nom knji`nicom, Institutom za knji`evnost Filozofskoga fakulteta, Leksikograf-
skim zavodom).
Tek u tre}em poglavlju (Bibliografije regionalnog i lokalnog karaktera)
zapo~inje sustavno redanje bibliografskih jedinica, pa }e o njemu biti ne{to vi{e
rije~i.
I ovo poglavlje po~inje kratkim povijesnim pregledom bibliografskog i
bio-bibliografskog rada u hrvatskim etni~kim i kulturnim podru~jima izvan grani-
ca dana{nje dr`ave. Pregled zapo~inje aktivnostima bosanskih franjevaca, koji su
od 18. do 20. stolje}a svoje bio-bibliografske preglede objavljivali u Veneciji,
Ankoni, Zagrebu i Sarajevu. Ovo je va`an uvodnik u poglavlje jer spominje naj-
zna~ajnije bosansko-hercegova~ke i vojvo|anske bibliografije o svim aspektima
kulturnoga `ivota Hrvata, bilo kao “konstitutivnih”, bilo manjinskih etni~kih sku-
pina susjednih dr`ava. Suvremena gra|a (1960.-2003.), koja se odnosi ponajprije i
u prete`nom dijelu na prostore dana{nje hrvatske dr`ave, raspore|ena je sustavno
u trima skupinama izrazito neujedna~ene op{irnosti: Gradovi, mjesta i op}ine; Re-
gije i pokrajine; i Mo~varni predjeli. Ta bi se neujedna~enost elegantno izbjegla
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izostavljanjem posljednje podskupine i smje{tanjem njezinih dviju bibliografskih
jedinica u drugu podskupinu.
Unutar svake skupine gra|a je raspore|ena kronolo{ki i abecedno pod geo-
grafskim nazivom. Takvih je naziva, tj. toponima – 126. Tako prva skupina
zapo~inje gra|om koja se odnosi na Bakar, a zavr{ava gra|om koja se odnosi na
@upanju. Uklju~eni su i gradovi iz Bosne i Hercegovine (Tomislavgrad, Travnik,
Mostar, Zavidovi}i i @ep~e). Bibliografske jedinice nisu numerirane, {to i ne
predstavlja pretjerani problem budu}i da bibliografija nema autorsko kazalo, a
imena mjesta i predmeta (struka) predstavljaju klasifikacijske ili predmetne skupi-
ne za raspored gra|e.
Ve} prve jedinice otkrivaju da je autor odlu~io uklju~iti i gra|u koja nije bi-
bliografska u u`em smislu rije~i. Tako pod podskupinom Bakar ne nalazimo niti
jednu “klasi~nu” bibliografiju nego djela koja za predmet imaju Bakar u {irem
smislu. Zanimljivo je da, kad je rije~ o tzv. skrivenim bibliografijama, tj. biblio-
grafijama sadr`anima u nekim drugim djelima, kao {to su monografije, autor do-
nosi opis monografije, a u napomeni navodi i bibliografsku jedinicu drugog autora
koja bi mogla biti navedena kao analiti~ka jedinica gra|e unutar autorove biblio-
grafije (vidjeti, npr., Bla`ekovi}, Stjepan. Bjelovar, monografija, na str. 20 ili
Dui}, Ljubica. ^akovec, monografija, na str. 23). Na kraju svakog mjesta, odno-
sno podskupine, gdje smatra osobito korisnim, autor daje bilje{ku o bibliografskoj
gra|i koju je mogu}e o~ekivati i pronalaziti u serijskim publikacijama, primjerice
Bjelovarski zbornik za Bjelovar ili Buj{tina za Buje.
[to se ti~e bibliografskog opisa, valja primijetiti da postoje odre|eni proble-
mi. Na~elo biranja i oblikovanja odrednica nije dovoljno dosljedno provedeno (ili
uop}e spomenuto u uvodu) pa se tako pojavljuje odrednica Several authors, {to je
nespojivo s ozbiljnijim bibliografskim radom, tim vi{e uzme li se u obzir da je kod
vi{eautorsih djela kori{tena i kratica et al. za slu~ajeve kad ima vi{e od jednog au-
tora. No, na`alost, ni ta praksa nije dosljedno provo|ena. U nekih jedinica autor-
ska imena nisu dana, a slijed prezimena nije odvajan propisanim interpunkcijskim
znakovima (str. 23). Primije}en je i problem redanja jedinica s istom autorskom
odrednicom, ali s “neodredivim kronolo{kim slijedom”. Nije, naime, jasno za{to
se izme|u jedinica s redalicom Uremovi}, od kojih je jedna bez godine nastanaka
djela (s. a.), a druga s godinom (1997.), nalazi jedinica s odrednicom/redalicom
Kri{tafor (1995.).
Bibliografski opis sadr`i i podatke o materijalnom opisu (ilustracije i oprema
knjige) i napomene. Od napomena, autor daje podatke o sa`ecima, kori{tenoj bi-
bliografiji i bilje{kama, podatke o jeziku, tj. dvojezi~nosti, podatke o “skrivenim”
bibliografijama, a ponekad i podatke o broju bibliografskih jedinica koje donosi
opisivano djelo.
Ovaj dio Franoli}evih istra`ivanja daje {irok pregled literature, od koje tek
manji dio predstavlja bibliografske studije u u`em smislu pojma. No uzeto u cjeli-




Sljede}e, ~etvrto poglavlje, nakon kra}ega povijesnog smje{tanja geneze
hrvatske dijaspore i po~etaka hrvatskoga novinstva u SAD-u, donosi popis biblio-
grafija i biografskih priru~nika od 1952. do 2003. godine. Poglavlje je iznimno
va`no za istra`iva~e ukupne hrvatske kulturne proizvodnje 20. stolje}a. U pogle-
du izbora gra|e autor je zadr`ao na~ela koja su ranije opisana. Sljede}a tri poglav-
lja (bibliografije periodi~kih publikacija, akademija i strukovnih udruga te nak-
ladni~kih ku}a) vrlo su mala i predstavljaju „intermezzo“ u najve}e poglavlje,
koje donosi popis tzv. specijalnih bibliografija.
Najve}em poglavlju prethodi najmanji uvodnik u kojem je obja{njen izbor
gra|e. Tako je, u pogledu vremenskog obuhvata, uklju~ena ona starija referentna
gra|a koja u godinama 1960.-2003. nema adekvatno osuvremenjivanje, a upozo-
reno je da su popisu pridodani naslovi periodi~kih publikacija, od kojih ve}ina
sadr`i kumulativne indekse. I ovdje je gra|a raspore|ena kronolo{kim i abeced-
nim redanjem unutar abecedno nizanih podskupina – klasifikacijskih, tj. predmet-
nih podru~ja, njih ukupno 129 (npr., Agriculture, Alcoholism, Anthropology,
Archeology). I ovaj dio bibliografije u nekim podskupinama ne sadr`i ni jednu
“klasi~nu” bibliografiju, ve} samo naziv ~asopisa i zna~ajnije monografije (npr., u
skupinama Antropologija, Astronomija, Fotografija, Ornitologija, Telekomunika-
cije, Tekstil itd.). Ovdje treba upozoriti da uvr{tavanje ~asopisa dodaje jo{ proble-
ma u ve} spomenute nedoumice oko odrednica. Neki su ~asopisi navedeni, tj. re-
dani u bibliografiji pod svojim stvarnim naslovom, a neki pod imenima glavnih
urednika.
Rije~-dvije i o opremi. Ve} je re~eno kako bibliografija nije opremljena au-
torskim kazalom i kako jedinice nisu numerirane. U kazalu mjesta i klasifikacij-
skih/predmetnih skupina nalaze se brojevi stranica, {to – uzme li se u obzir ~inje-
nica da je gotovo dvostruko vi{e skupina i podskupina nego stranica knjige – ipak
omogu}uje relativno brzo pronala`enje tra`ene gra|e. Me|utim, bez obroj~anih
bibliografskih jedinica nije lako utvrditi koliko je opse`an posao u~inio autor (jer
nigdje ne navodi ni pribli`an broj spomenutih jedinica), a nije mogu}e ni generira-
ti – za svaku, a posebice ovako kompleksnu, bibliografiju ili referentni priru~nik,
korisno i nu`no autorsko kazalo. Tim vi{e {to Franoli} uz neke autorske odrednice
navodi i funkcije, tj. kategorizira intelektualnu ulogu autora (sastavlja~, glavni
urednik i sl.). A ovim se “zanemarivanjem” i nevidljivo{}u autora (na razini pri-
stupa gra|i) doprinosi lo{ijem vrednovanju samoga bibliografskog rada – kao
istra`iva~kog i dokumentacijskog, a to je ne{to {to Franoli}u sigurno nije bio cilj.
Sve spomenute nedore~enosti, pa i manjkavosti, ipak ne mogu u bitnomu po-
mutiti zna~enje pa i iskoristivost ovako velikog i ambicioznoga Franoli}eva bi-
bliografskog istra`ivanja. Njime se, naime, Franoli} potvrdio kao odli~an povje-
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